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Aquesta proposta de les taules de treball del Barcelona Creixement s’emmarca dins 
l’objectiu de ciutat que impulsa els sectors emergents d’alt valor afegit tot reforçant els 
sectors econòmics consolidats i establint Barcelona com a referent de qualitat. Es tracta 
també de crear l’entorn més favorable a la creació i desenvolupament d’empreses 
mitjançant polítiques de suport a pimes i emprenedors. Impulsar el creixement de les 
nostres empreses amb més potencial és fonamental per a la nostra economia. 
El teixit de petita i mitjana empresa existent a Catalunya és d’un valor extraordinari, és 
la base de la nostra estructura empresarial, una petita i mitjana empresa diversificada 
en molts i diferents sectors, amb una forta cultura de l’esforç que ha impregnat la seva 
activitat durant anys. Moltes d’elles formen part de sectors consolidats i madurs, de 
sectors històrics i tradicionals, però moltes d’elles també formen part d’una clara 
voluntat per a reinventar-se, per a adaptar-se als nous mercats i condicions, per a veure 
les coses d’una altre manera tot aportant valor afegit i característiques diferencials als 
seus productes i serveis que fins ara podríem catalogar com a més clàssics.  
Cal saber detectar on tenim aquestes empreses amb projectes de futur importants, és a 
aquestes que hem d’ajudar-les i impulsar-les per a que facin un creixement fort, 
constant i consolidat, un creixement que els permeti agafar dimensió i estructura per 
anar més enllà i per a que en un futur proper es puguin convertir en motor per a molta 
altra activitat relacionada amb la mateixa. Necessitem tractors, el futur no ve sol, cal 
avançar-nos als esdeveniments i si volem referencies en el futur, les hem de treballar 




projectes i propòsits formen part de la dinàmica de la nostra ciutat i del nostre teixit 
empresarial. Barcelona Creixement ha posat de manifest aquesta realitat i ha proposat 
un programa específic per a la detecció d’aquestes potencialitats, per a que una vegada 
siguin detectades i identificades es puguin sotmetre a un procés d’impuls al creixement, 
d’acceleració de la seva activitat que permeti la seva consolidació i màxima explotació 
de les mateixes. 
La missió doncs queda emmarcada en el fet de facilitar i impulsar l’acceleració del 
creixement de les empreses amb més potencial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
En aquests moments de difícil conjuntura econòmica, és fa necessari impulsar un 
programa que vagi més enllà i doni suport actiu a les empreses de Barcelona que tinguin 
clares oportunitats reals d’esdevenir referents globals, generar riquesa i ocupació, 
generar confiança en el mercat i sumar actius a la marca Barcelona. 
Els objectius específics del programa passen per desenvolupar una metodologia que 
permeti la identificació de les empreses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb 
major potencial de creixement, amb la realització d’un diagnòstic de la seva situació, un 
pla estratègic de creixement i un pla d’acció que serveixi de guia a les empreses en 
aquest procés que els permeti esdevenir referents globals i les faci atractives de cara a 
futurs inversors i clients, a la vegada que les impulsi en el seu creixement i consolidació 
en els mercats internacionals. 
La metodologia a seguir per al desenvolupament del mencionat programa començarà 
amb l’elaboració d’un portfoli de les empreses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
amb alt potencial de creixement global, d’aquestes se’n filtrarà un conjunt de 100 
empreses que seran sotmeses a anàlisi d’acord amb els perfils preestablerts, per a 
finalment acabar-ne seleccionant a 30. 
Es crearà un Consell Assessor  amb empresaris que comptin amb una experiència i 




programa d’acceleració és un programa de país i com a tal, integrarà en aquest ambiciós 
projecte a totes les entitats que donen suport a les empreses oferint-los la possibilitat 
de participar com a entitats col·laboradores per a sumar esforços cap a un objectiu que 
ha de ser comú. 
El programa tindrà una durada de tres anys i els objectius per aquestes empreses 
hauran de ser els següents: Incrementar la seva facturació i plantilla un 5% el primer any 
i un 20% el darrer. Incrementar les seves exportacions entre un 20% i un 40% i captar 
inversions entre 1 i 10 milions euros des de el primer any al darrer del projecte. 
 
